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    此次获得了世界知名学府大连理工大学的名誉教授称号，我感到非常荣幸。
我会珍惜荣誉，在自己的研究与教育工作上再接再厉。请大家多多指点、关照！
今天能让我借这个机会和大家讲两句，非常感谢。 















    我以前一直认为对于人格的塑造，最重要的是经验。不论是年轻时，还是已
经上了年纪，都要亲身体验，用自己的眼睛来看，自己的头脑来思考，给与我们
这个机会的正是经验。情操、人格是可以通过经验得以陶冶、形成的。 


















































































































学生涯，但经过 50 年、60 年后，现在，我深深地感到，我们必须进一步学习多
种文化、与他国共生长存。我认为现在已经到了这样一个时代。请同学们一定出
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去留学。我认为，即使不能留学，也要以某种方式，让自己到外面体验，并且去
感受多文化的生活，一定要有这样的经验。希望我以上的回答能够对你有一定的
参考价值。 
【提问者１】 谢谢。 
【提问者２】 今天您能够来发表讲演，真是太感谢了。我是机械工学系的小张
（或小赵）。我马上就要毕业了，正在考虑今后的去向，我认为您刚才所讲到的留
学也是很重要的一种经验，作为留学的目标，我觉得城西大学也是一个很好的选
择对象。如果我想进入城西大学，请您告诉我自己应该做哪些准备。 
【水田】 非常欢迎。我们与大连理工大学、及大连理工大学领导张德祥党委书
记之间已经建立了非常牢固的信赖关系，正如刚才我所讲的那样，我们共同在研
究生院和本科教育之间开展可以取得双学位的项目。另外，教授们也在开展共同
研究，还有学生们的交流也在非常积极地开展。 
另外，大连市与城西大学及城西国际大学也在开展培养更多人材的项目，不
管从哪个途径进入城西大学，都会拥有一个协调的环境。但是，中国和日本的文
化毕竟有很大不同，从这个意义上说，年轻的你可以在日本看到许多新鲜的事物。
看到好的一面和不好的一面、以及与你的想法不一致的方面，另外结交朋友、与
朋友交流、一起进行体验，这些对人格形成是很重要的。但是，首先先到城西大
学来。（笑） 
也有奖学金，另外，城西大学和城西国际大学不仅在中国及美国有友好大学，
在世界上有１００所以上的友好大学，留学生也是多种多样的，有很多的研修项
目，也可以有机会参加这些项目的活动。 
【提问者２】 谢谢。（鼓掌） 
【主持人】 再次感谢水田老师为我们发表了如此精彩的讲演，请大家鼓掌。另
外，学生将向老师献花，以表谢意。（鼓掌） 
【水田】 谢谢。在此，我向获得奖学金的同学表示祝贺。（鼓掌） 
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